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Cover Photo. Locations of amino acid residues in structural domain III, the putative receptor-binding domain, of the West Nile virus envelope protein that
were associated with epitopes recognized by subtype-specific neutralizing antibodies (red color; all surface exposed) or that differed between West Nile virus
strains without affecting antigenicity (cream color). The domain III NMR structure (PDB file 1S6N) is shown in (I) side-on and (r) overhead views and was
rendered using Pymol v. 0.97 (Delano Scientific LLC, San Carlos, CA). See Li et al. in this issue.
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